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Одним из направлений повышения конкурентоспособности предприятия является установле-
ние приоритетных направлений стратегии развития предприятия. Стратегия - это процесс форму-
лирования долговременных целей и намерений предприятия и выбор надлежащих направлений 
деятельности, а также соответствующее распределение тех ресурсов, которые необходимы для 
достижения поставленных целей. 
В современной теории устойчивого развития фирмы прогресс рассматривается как рост запаса 
устойчивости эволюционирующих систем по отношению к внешним воздействиям. При этом на 
основе эволюции происходит развитие небольшой части элементов системы, в результате не про-
исходят нарушения общего равновесия системы. Постепенно процесс охватывает и другие эле-
менты системы, и она развивается без кризисов и катастроф. Происходит переход накапливаю-
щихся количественных изменений в новое качество, и система переходит через порог устойчиво-
сти на новый уровень с изменившимся способом функционирования, структурой и новой устойчи-
востью. 
Заслуживает внимания методика, предложенная американскими экономистами для определе-
ния обобщенного показателя устойчивости фирмы [1,с.9]: 
Z=l,2xi + 1,4х2 + З,3х3 + 0,6x4 + 1,0х (1) 
где'-Z -показатель устойчивости фирмы, xi - показатель эффективности рабочего капитала, хт - показа-
тель эффективности накопленного капитала, х3 - рентабельность производства, X4 - показатель задолженно-
сти, х5 - показатель эффективности активов. 
x,= (Qcp-QKp)/A (2) 
где:(}-оборотные средства, кредитные средства, общие активы. 
х2=Кнак/А (3) 
где: Кнак - накопленный капитал. 
х3=Пбал/А (4) 
где: Пбал - балансовая прибыль. 
Х4=К/Д (5) 
где: К-капитал фирмы (основные фонды и нематериальные активы), Д - долг фирмы. 
X5=V/A (6) 
где V - общий объем продаж. 
Показатель устойчивости фирмы позволял американским экономистам выявлять до 90% кор-
пораций - потенциальных банкротов за год до банкротства, до 70% - за два года и 50% - за пять 
лет до банкротства. Если Z>3,0, то фирма устойчивая, если Z<1,8 - неустойчивая. 











2=1,2*0,32 + 1,4*0,18 + 3,3*0,03 + 1,66*0,6 +1*1,6= 0,384+ 0,252 +0,09 + 0,996+1,6=3,322 
Таким образом, полученный показатель устойчивости фирмы составил 3,322, это свидетель-
ствует о том, что предприятие является устойчивым. 
Следовательно, повышение адаптивности и устойчивости фирмы как элемента совершенство-
вания ее внутренней среды необходимо учитывать при разработке стратегии. Если представить 
коллектив работников фирмы как социотехническую систему, то эта система в процессе развития 
формирует определенную совокупность взаимоотношений с внешней и внутренней средой, кото-
рая выражается в виде культуры фирмы. 
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В системе управления различными аспектами деятельности любого предприятия в современ-
ных условиях наиболее сложным и ответственным звеном является управление капиталом, так как 
его динамика - важнейший индикатор уровня эффективности хозяйственной деятельности пред-
приятия. 
В условиях рыночной экономики процессы формирования капитала, управления его структу-
рой и эффективностью использования, установления рационального соотношения различных ис-
точников финансирования и, в связи с этим, качество управления финансовыми ресурсами приоб-
ретают особую важность. В целом, можно сказать, что от достаточности уровня капитала зависит 
жизнеспособность хозяйствующего субъекта в течение всего периода функционирования. 
Капитал предприятия представляет собой средства, которыми располагает субъект хозяйство-
вания для осуществления своей деятельности с целью получения прибыли. Что касается структу-
ры капитала, то она определяет многие аспекты не только финансовой, но и операционной, и ин-
вестиционной деятельности предприятия, оказывает активное воздействие на конечные результа-
ты этой деятельности, и представляет собой соотношение собственных и заемных финансовых 
средств, используемых предприятием в процессе своей хозяйственной деятельности [1, с. 21.]. 
От размера собственных средств зависит возможность увеличения вложений в экономику стра-
ны, расширение рынка товаров и услуг. Но эффективная финансовая деятельность предприятия 
невозможна без постоянного привлечения заемных средств. Использование заемного капитала 
позволяет существенно расширить объем хозяйственной деятельности предприятия, обеспечить 
лее эффективное использование собственного капитала. В связи с этим управление привлечени-
ем и эффективным использованием заемных средств обеспечивает достижение высоких конечных 
3Ультатов хозяйственной деятельности предприятия, 
будет °° в н и м а н и с необходимо уделять процессу формирования капитала. От выбора подхода 
ванию3аВИСИТ с о о т н о ш е н и с риск-доходность. Существует три общепринятых подхода к формиро-
Т а к К а п и т а л а : к°нсервативный, агрессивный и компромиссный (умеренный) [2, с. 33.]. 
при а П ' 'И к о н с е Р в а т и в н о м подходе приоритет отдается сокращению рисков ведения бизнеса, 
мисса м ~ эффективности самой деятельности, а при умеренном - достижению компро-
есть нахождению комбинации невысоких рисков при достаточном уровне доходности. 
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